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ABSTRAK 
Masalah perpajakan dihadapi oleh banyak negara. Masalah 
seperti rendahnya penerimaan pajak, rendahnya tingkat kepatuhan 
pajak hingga terjadinya penyelewengan dan penyimpangan pajak. 
Terkait hal-hal tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat 
kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak. Perilaku tidak patuh 
pajak ini sudah tercermin dari perilaku masyarakat, khususnya 
perusahaan sebagai entitas bisnis yang cenderung membayar pajak 
dalam jumlah lebih kecil dan menggunakan strategi-strategi 
perpajakan yang agresif. Keputusan untuk melakukan agresivitas 
pajak oleh perusahaan ini didasari untuk memperoleh penghematan 
biaya pajak. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan 
keluarga dan mekanisme corporate governance terhadap agresivitas 
pajak. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan 
keluarga dan mekanisme corporate governance dengan proksi dewan 
komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional 
serta variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Variabel kontrol 
yang digunakan, yaitu ukuran perusahaan. Objek penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2014-2016 dan harus memenuhi kriteria 
dalam pengambilan sampel. Teknik analisis data menggunakan 
regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan 
keluarga, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak 
berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan 
institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Variabel 
kontrol ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas 
pajak. Hal ini menunjukan bahwa kepemilikan keluarga, dewan 
komisaris independen, dan komite audit belum mampu 
mengintepretasi tindakan agresivitas pajak pada perusahaan di 
Indonesia. 
Kata kunci: agresivitas pajak, kepemilikan keluarga, corporate 
governance, dewan komisaris independen, komite 
audit, kepemilikan institusional. 
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ABSTRACT 
Taxation issues are faced by many countries. Issues such as 
low tax revenues, low levels of tax compliance to the occurrence of 
fraud and tax irregularities. Related to these matters due to low 
levels of compliance as a taxpayer. This disobedient behavior of 
taxes has been reflected in the behavior of society, especially 
companies as business entities that tend to pay less taxes and use 
aggressive taxation strategies. The decision to engage in tax 
aggressiveness by the company is based on obtaining tax cost 
savings. 
This study aims to examine the effect of family ownership 
and corporate governance mechanisms on tax aggressiveness. 
Independent variables used are family ownership and corporate 
governance mechanisms with independent board of commissioners, 
audit committee, and institutional ownership as well as the 
dependent variable of tax aggressiveness. Control variables used, ie 
firm size. The object of this research is a manufacturing company 
listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2014-2016 and must 
meet the criteria in sampling. Data analysis techniques use multiple 
linear regression. 
The results of this study indicate that family ownership, 
independent board of commissioner, and audit committee have no 
significant effect on tax aggressiveness. Institutional ownership 
positively affects tax aggressiveness. Corporate size control 
variables negatively affect tax aggressiveness. This shows that family 
ownership, independent board of commissioners, and audit 
committee have not been able to interpret taxation aggressiveness to 
companies in Indonesia. 
Keywords: tax aggressiveness, family ownership, corporate 
governance, independent board of commissioners, audit 
committee, institutional ownership. 
